








son, 1986; Mound and Marullo, 1996; Johansen, 2002）。
本種は広食性で，農作物に限らず雑草を含む少なくとも
23 科 55 種の植物上で確認されており（Buntin and Bed-
hear, 1995; Cho et al., 1995; Toapanta et al., 1996; Chele-
mi et al., 1994; Groves et al., 2001; Kahn et al., 2005），
ラッカセイ Arachis hypogaea L.（Tappan, 1986; Cham-
berlin et al., 1993a; 1993b; Hurt et al., 2005），ワタ Gos-
sypium spp.（Eddy and Livingstone, 1931; Newsom et 
al., 1953）およびタバコNicotiana tabacum L.（McPherson 




Eﬀ ects of food type on survival, development and wing form determination in a Japanese 
strain of tobacco thrips, Frankliniella fusca（Thysanoptera: Thripidae）. 
Chisako CHIKAMORI
Abstract：Effects of food plants on survival, developmental rate, and wing form determination in 
females of Frankliniella fusca were investigated using rearing trials under two temperature condi-
tions at 15L-9D. At 18°C, leaf pieces of seven plant species were provided as food for larvae. Indi-
viduals fed on strawberry died in the larval stage. On the other hand, individuals reared on green 
bean leaf pieces showed the highest rate of survival and development, suggesting that green bean 
leaves are the most suitable food among the seven plant species tested. All females molted into 
brachypters at 18°C. In trials using leaves of green bean, broad bean, and narcissus at 25°C, indi-
viduals reared on leaf pieces of broad bean showed the highest mortality and longest developmen-
tal time, suggesting that broad bean leaves are the most unsuitable food among the three plants. 
The proportions of wing forms in females reared on the different kinds of food at 25°C differed. 
The proportion of macropters in females reared on broad bean germinated seeds was higher than 
that of females reared on broad bean leaf pieces. In females provided narcissus, the proportion of 
macropters was higher in females reared on leaf pieces than bulbs. The body size of adult females 
was smallest when they were fed narcissus bulbs in the larval stage, suggesting that these bulbs 
are not an adequate food. Results suggest that the proportion of macropterous females decreases 
when they feed on unsuitable foods such as broad bean leaves and narcissus bulbs above a certain 
temperature. All males molted into brachypters, irrespective of food plants.
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（Sakimura, 1963; Groves et al., 2003）。日本では 2002 年
に初めて，島根県の園芸店に流通したスイセン Narcis-







et al., 1953; Chamberlin et al., 1992, 1993b; Wells et al., 
2002）。晩春に作物上に存在する TSWV 保毒虫は，多
くが圃場近隣の雑草上で発生した個体であることが示唆
さ れ て い る（Cho et al., 1995; Johnson et al., 1995; 




加する（Groves et al., 2003）。ジョージア州では TSWV
根絶への対策のひとつとして，ラッカセイにおいて定植
時期を TSWV の初期発生時期より遅らせることが推奨
されたが（Brown et al., 2001），タバコにおいては
TSWV の初期発生時期がラッカセイよりも年次変動が
大きいために，作付け時期の変更による対策は不可能と







翅型の出現が高率で誘導される（Nakao and Chikamori, 
2013）。翅多型性の植食性アザミウマ科では，翅型決定
に関与する環境要因がクロゲハナアザミウマ Thrips ni-
























さった Dr. S. Reitz（Oregon State University），オラン
ダ王国の植物検疫現場でのウスグロアザミウマの動向を
お知らせくださった Dr. G. Vierbergen（Plant Protec-





供試虫には，2002 年 10 月に島根県出雲市の園芸店に
流通した福島県産のスイセン鱗茎から採取した個体
（Nakao et al., 2011）を創設者として，22.5℃長日（15L-
9D）条件下でソラマメ催芽種子（レース鳩飼料，販売元：
コクサイペットフード株式会社）を餌および産卵基質と
して Murai and Loomans（2001）の方法に従って累代
飼育中の系統を用いた。
食餌植物として，インゲンマメ Phaseolus vulgaris 
L.（品種：つるなしプラス菜豆，販売元：タカヤマシー
ド），ソラマメ Vicia faba L.（レース鳩飼料，販売元：
コクサイペットフード株式会社）およびラッカセイ（品
種：千葉半立），ラッパズイセン Narcissus pseudonar-
cissus L.，ナス Solanum melongena L.（品種：千両二号），






















18 mm，高さ 49 mm）を飼育容器として用い，TS フィ
ルムⓇ（東洋紡エンジニアリング株式会社）またはパラ
フィルムⓇ（Pechiney Plastic Packing 社）で葉片を固
定した。累代飼育中の雌を蛹期以降，インゲンマメの葉
を固定した飼育容器に移し，約 30 匹を 18°C 長日（15L-
9D）条件下で，約 30 匹を 25°C 長日（15L-9D）条件下
で羽化するまで飼育した。これらの雌成虫を羽化後 2 ～
3 日目に，2 ～ 5 日齢の未交尾雄成虫と交尾させ，雌成
虫を 1 つの飼育容器あたり 2 匹ずつ収容し，羽化させた
温度条件と同じ条件下でインゲンマメの葉を固定した飼
育容器に毎日移し替えて産卵させた。産下された個体は
孵化後 24 時間以内に，18°C 条件ではインゲンマメ，ソ
ラマメ，スイセン，ラッカセイ，ナス，サツマイモ，イ
チゴの 7 種の植物の葉を，25°C 条件ではインゲンマメ，
ソラマメおよびスイセンの 3 種の植物の葉をそれぞれ固
定した飼育容器に 2 ～ 6 匹ずつ収容し，羽化するまで同
条件下で飼育した。葉片の交換は，18°C 条件では 4 ～
5 日ごと，25°C 条件では 2 ～ 3 日ごとにおこなった。
蛹期以降は毎日観察して孵化から羽化までの発育期間を
記録し，生存率を算出した。得られた雌雄の成虫は羽化
後 3 日以内に AGA 液（工藤，1988）中に保存した。
ラッパズイセンの鱗茎およびソラマメの催芽種子を餌
として与えた飼育では，飼育容器に半透明のポリプロピ
レン容器（内径 9.7 cm，高さ 6.5 cm）を用いた。蓋に
は径 1.7 ～ 2.0 cm の通気孔をあけ，寒冷紗を貼った．ス
イセン鱗茎を収容する際は，容器に湿らせたキムタオル
を敷き，ジルコニアボール（直径 1 mm，ZrO2 95%）





累代飼育中の雌 1 匹を蛹期に 25°C 長日条件でインゲン
マメの葉を固定した飼育容器に移し，羽化後 2 ～ 3 日目
に 2 ～ 5 日齢の未交尾雄成虫と交尾させ，同条件下でイ
ンゲンマメの葉を固定した飼育容器に毎日移し替えて飼
育した。次に，この既交尾雌が産下した個体を孵化後に
2 ～ 5 匹ずつインゲンマメの葉を固定した飼育容器に収
容し，同条件下で 2 ～ 3 日ごとに新たな容器に移し替え
て羽化まで飼育した。このようにして得られた雌成虫


















統計解析には PASW Statistics 18（SPSS Inc., USA）




















から羽化までの生存率が低かった（Fig. 1: Fisher の正




（Fig. 2: 一元配置分散分析の後に Bonferroni の多重比較
法，p < 0.05）。
25°C 長日条件で 3 種の植物葉を与えて飼育した結果，
孵化から羽化までの生存率は，インゲンマメで最も高く，
ソラマメで最も低かった（Fig. 3: χ2 検定， Holm 法に
よる補正有意水準：α < 0.003）。孵化から羽化までの発
育期間は雌雄ともにインゲンマメで最短であり，ソラマ
メ で 最 長 だ っ た（Fig. 4: Mann-Whitney の U 検 定，
Bonferroni 法による補正有意水準：α < 0.017）。
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Fig. 1.  Survival rate from hatching to adult emergence of Frankliniella fusca reared on leaf pieces of different food 
plants at 18°C under 15L-9D.  Numbers in parentheses indicate sample size.  Bars with the same letters were not 
significantly different at the 1% level by Fisher’s exact test with the Holm adjustment（α = 0.007）.
Fig. 2.  Developmental period from hatching to adult emergence of Frankliniella fusca reared on leaf pieces of 
different food plants at 18°C under 15L-9D（mean ± S.D.）.  Numbers in parentheses indicate sample size.  Bars 
with the same letters in the same column were not significantly different at the 5% level by Bonferroni multiple 
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より有意に高く（Fig. 5: Fisher の正確確率検定，p < 
0.001），スイセンの葉を餌として発育した雌の長翅型率
（34.9%）はその鱗茎で発育した雌の長翅型率（5.4%）よ
り有意に高かった（Fig. 5: Fisher の正確確率検定，p < 
0.001）。単一雌の次世代複数雌が 2 種類の餌条件下で産
下した子世代雌の翅型には 3 反復ともで有意差があり，
Fig. 3.  Survival rate from hatching to adult emergence of Frankliniella fusca reared on leaf pieces of different food 
plants at 25°C under 15L-9D.  Numbers in parentheses indicate sample size.  Bars with the same letters were not 
significantly different at the 1% level by χ2 test with the Holm adjustment（α = 0.003）.
Fig. 4.  Developmental period from hatching to adult emergence of Frankliniella fusca reared on leaf pieces of 
different food plants at 25°C under 15L-9D（mean ± S.D.）.  Numbers in parentheses indicate sample size.  Bars 
with the same letters in the same column were not significantly different by Mann-Whitney U-test with the 
Bonferroni adjustment.
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ソラマメ催芽種子での長翅型率がスイセン鱗茎での長翅
型率より高かった（Table 1: Fisher の正確確率検定，p 
< 0.001）。なお，雄は 18℃と 25℃のどちらの温度条件
でもすべて短翅型であった。
Table 1.   Wing form composition of female Frankliniella fusca reared on different 
food plants at 25℃ under 15L-9D

























* Numbers of female adults in a group of offspring from 10 females introduced into a container 
containing bulbs or germinated seeds in each replication. The 20 females in each replication were 
produced by once-mated isofemale from a stock culture.
Fig. 5.  Wing form composition of female Frankliniella fusca reared on different food types under 15L-9D at 18°C
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長は大きい傾向にあった（Table 2: Bonferroni の多重比
較法，p < 0.05）。雄においても，インゲンマメの葉で発
育した個体で体長と翅長が長く，相対翅長は大きい傾向




ferroni の多重比較法，p < 0.05）。またインゲンマメの
葉を餌とした個体で翅長が長く，相対翅長が大きい傾向
にあった（Table 4: Bonferroni の多重比較法，p < 0.05）。
一方，スイセン鱗茎を餌として発育した個体で頭幅，体
長および翅長が短く，相対翅長が小さい傾向にあった
（Table 4: Bonferroni の多重比較法，p < 0.05）。長翅型
においては，スイセンの葉で発育した個体で頭幅および
体長が長く，相対翅長は小さい傾向にあった（Table 4: 
Bonferroni の多重比較法，p < 0.05）。ただし，翅長には








あった（Table 5: Bonferroni の多重比較法，p < 0.05）．
この傾向は短翅型雌でも同様であった。
Table 2.   Biometric data of Frankliniella fusca females reared on leaf pieces of different food plants at 18℃ under 
15L-9D（mean ± S.E.）
Food plant N Head width（mm）
Body length
（mm）
Left fore wing length
（mm）
Ratio of left fore wing
length to head width
Eggplant 6 0.159 ± 0.001 b 1.618 ± 0.025 b 0.098 ± 0.004 b 0.612 ± 0.023 b
Groundnut 7 0.170 ± 0.004 ab 1.657 ± 0.022 b 0.099 ± 0.007 b 0.577 ± 0.026 b
Green bean 101 0.166 ± 0.001 b 1.735 ± 0.007 a 0.143 ± 0.003 a 0.859 ± 0.020 a
Broad bean 3 0.164 ± 0.001 ab 1.547 ± 0.030 b 0.113 ± 0.007 ab 0.685 ± 0.038 ab
Narcissus 51 0.173 ± 0.001 a 1.759 ± 0.008 a 0.124 ± 0.002 b 0.718 ± 0.010 b
Sweet potato 14 0.169 ± 0.001 ab 1.639 ± 0.018 b 0.121 ± 0.006 ab 0.712 ± 0.031 ab
Values with the same letters in the same column were not significantly different at the 5% level by Bonferroni multiple comparison.
Table 3.   Biometric data of Frankliniella fusca males reared on leaf pieces of different food plants at 18℃ under 
15L-9D（mean ± S.E.）
Food plant N Head width（mm）
Body length
（mm）
Left fore wing length
（mm）
Ratio of left fore wing
length to head width
Eggplant 12 0.135 ± 0.001 b 1.138 ± 0.017 ab 0.076 ± 0.003 ab 0.569 ± 0.001 ab
Groundnut 8 0.138 ± 0.003 ab 1.094 ± 0.037 b 0.069 ± 0.004 b 0.502 ± 0.023 b
Green bean 51 0.138 ± 0.001 b 1.210 ± 0.011 a 0.088 ± 0.002 a 0.634 ± 0.013 a
Broad bean 2 0.134 ± 0.004 ab 1.050 ± 0.020 b 0.064 ± 0.001 ab 0.477 ± 0.004 ab
Narcissus 15 0.144 ± 0.001 a 1.218 ± 0.019 a 0.082 ± 0.002 ab 0.572 ± 0.018 ab
Sweet potato 10 0.137 ± 0.003 b 1.139 ± 0.017 ab 0.070 ± 0.001 b 0.514 ± 0.015 b




供試系統は，イチゴを除く 4 科 6 種の植物葉を餌とし
て羽化までの発育を完了できた（Fig. 1）。北アメリカ大
陸ではウスグロアザミウマはタバコ圃場で TSWV を蔓
延 さ せ る 主 要 害 虫 で あ り（McPherson et al., 1999; 
McPherson, 2006），ジョージア州のタバコでは，1997
年に 1,270 万ドルの損失をもたらしているが（Bertrand, 





















ることが示唆されている（Riley et al., 2007；ただし，









Table 5.  Biometric data of Frankliniella fusca males reared on different food types at 25℃ under 15L-9D（mean ± S.E.）
Food type N Head width（mm）
Body length
（mm）
Left fore wing length
（mm）
Ratio of left fore wing
length to head width
Green bean leaf 51 0.133 ± 0.001 ab 1.220 ± 0.020 a 0.091 ± 0.002 a 0.685 ± 0.012 a
Broad bean leaf 6 0.133 ± 0.006 ab 1.200 ± 0.024 a 0.074 ± 0.003 bc 0.562 ± 0.031 bc
Narcissus leaf 8 0.138 ± 0.002 a 1.223 ± 0.015 a 0.084 ± 0.007 abc 0.609 ± 0.055 abc
Broad bean seed 19 0.133 ± 0.001 ab 1.227 ± 0.011 a 0.090 ± 0.002 ab 0.676 ± 0.016 ab
Narcissus bulb 17 0.129 ± 0.001 b 1.108 ± 0.022 b 0.076 ± 0.003 c 0.586 ± 0.019 c
Values with the same letters in the same column were not significantly different at the 5% level by Bonferroni multiple comparison.
Table 4.   Biometric data of Frankliniella fusca females reared on different food types at 25℃ under 15L-9D（mean ± S.E.）
Food type Wing form N Head width（mm）
Body length
（mm）
Left fore wing length *
（mm）
Ratio of left fore wing
length to head width
macropter 61 0.160 ± 0.001 ab 1.695 ± 0.006 b 0.737 ± 0.003 n.s. 4.621 ± 0.033 ab
Green bean leaf brachypter 219 0.161 ± 0.001 a 1.696 ± 0.006 a 0.203 ± 0.006 a 1.260 ± 0.039 a
total 280 0.161 ± 0.000 1.696 ± 0.005 － －
macropter 1 ** 0.168 1.780 0.777 4.597
Broad bean leaf brachypter 11 0.154 ± 0.002 b 1.595 ± 0.030 b 0.109 ± 0.004 bc 0.704 ± 0.021 b
total 12 0.155 ± 0.002 1.610 ± 0.031 － －
macropter 37 0.162 ± 0.001 a 1.719 ± 0.007 a 0.739 ± 0.004 n.s. 4.564 ± 0.028 b
Narcissus leaf brachypter 69 0.162 ± 0.001 a 1.700 ± 0.007 a 0.137 ± 0.004 b 0.847 ± 0.024 b
total 106 0.162 ± 0.001 1.706 ± 0.005 － －
macropter 79 0.156 ± 0.001 c 1.691 ± 0.008 ab 0.733 ± 0.002 n.s. 4.684 ± 0.018 a
Broad bean seed brachypter 19 0.155 ± 0.001 b 1.634 ± 0.024 ab 0.142 ± 0.010 bc 0.915 ± 0.062 b
total 98 0.156 ± 0.004 1.680 ± 0.008 － －
macropter 4 0.158 ± 0.003 abc 1.530 ± 0.057 c 0.740 ± 0.013 n.s. 4.680 ± 0.028 ab
Narcissus bulb brachypter 69 0.140 ± 0.001 c 1.392 ± 0.016 c 0.092 ± 0.002 c 0.640 ± 0.011 b
total 73 0.144 ± 0.001 1.400 ± 0.016 － －
Values with the same letters in the same column for each wing form were not significantly different at the 5% level by Bonferroni 
multiple comparison.
 * n.s. indicates no significant difference at the 5% level.




確認されているが（Buntin and Bedhear, 1995; Cho et 
al., 1995; Toapanta et al., 1996; Chelemi et al., 1994; 
Groves et al., 2001; Kahn et al., 2005），幼虫期の生存率
や発育所要日数は 2 種の雑草（Stumpf and Kennedy, 
2005）， な ら び に ワ タ（Eddy and Livingstone, 1931; 


































した事例は少なく（Newsom et al., 1953; Chamberlin et 











いた（Nakao and Chikamori, 2013）。本研究では，雌の
翅型発現に影響する種々の餌植物を摂食した場合でも雄
には短翅型しか出現しないことが確認できた。本種は産




の葉では，18°C および 25°C 長日条件下で発育した短
翅型の雌雄の体サイズは大きいと考えられ，相対翅長も
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